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PARTE OFiOiAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
Los des t inos calif icados c o m o de 
{lección en ¿1 d e c r e t o de siete de sep-
tiembre de mil novec ien tos t re in ta y 
cinco y d ispos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s , 
entre las cuales se ha l l an comipren-
didos todos los de manido de unidad, 
son en genera l los de máxiima r e s p o n -
sabilidad en su e jerc ic io y detoen ser, 
ftor tanto, los que r equ ie ran m á s cui-
dadosa a tenc ión del M a n d o p a r a cu-
brirlos. 
A tal fin, pa rece ind icado fa'ciilitar 
por una p a r t e la publ ic idad de las 
vacantes de ese g é n e r o , y por o t ra 
reservar a,l M i n i s t r o la f acu l t ad de de-
signar con p l e n a l ibe r t ad a quien juz-
gue m á s ajpto pa ra cada cargo, previo 
el a s e so ramien to de los o r g a n i s m o s 
competentes, si no exis ten r azones de 
conveniencia super io r que jus t i f iquen 
una más r á p i d a dec i s ión del Mando . 
Estas o r ien tac iones favorecen el na-
tural deseo del p e r s o n a l del E j é r c i t o 
de que su a sp i r ac ión de ocupar es tos 
cargos pueda l legar a conoc imien to 
del que los o t o r g a ; restaiblecen a la 
vez la buena doc t r i na de la l iber tad de 
elección pa ra las func iones mi l i ta res 
que exigen m á s des t acada ap t i tud y 
personalidad, y jus t i f ican la neces idad 
.de efectuar senci l los r e t oques y a m -
pliaciones en ios p recep tos del expre-
sado decreto, cuya r edacc ión actual! no 
responda e s t r i c t a m e n t e a los jus tos 
principios enunc i ados . 
Además se e s t ima como exicesiva-
mente res t r ic t ivo para las facu l tades 
ministeriales la exigencia dé incoación 
de expediente p a r a d i sponer el cese 
del persona l mi l i t a r en los des t inos 
de ant igüedad, t oda vez que esta fo r -
ffla de ob tenc ión de u n ca rgo no delbe 
juzgarse como de m a y o r d e r e c h o qué 
la elección o el c o n c u r s o p a r a la per-
manenJcia en el m i s m o , ni darle o t ro 
valor que ell de una n o r m a de ca rác te r 
sd«iniistrativo que reigiula los npmfera-
mien to s en los casos q u í no requ ie ren 
u n a especial ap t i t ud p rofes iona l . E n 
I c ambio pa rece j u s t o conceder a quie-
' nes deban a b a n d o n a r un ca rgo legal-
m e n t e obtenido, po r e r ro re s s iempre 
posibles a causas a j e n a s a su vo luntad , 
u n a exclus ión t e m p o r a l del tun»o de 
colocac ión fo r zosa q'.;e evi te o amino-
re los perj.uicios mate r ia les que !a rec 
' í ificaci 'ón p u e d a ocas ionar les , 
E n su vista, a p ropues ta del Aíi:iis-
i ro de la G u e r r a y de a c u e r d o coi. 
el Conse jo de Al inis í rcs . 
V e n g o en dec re ta r lo s igu ien te : 
A r t í c u l o i . ° C u a n t a s vacan te s se 
p r o d u z c a n en los des t inos de elección, 
incluidas ' las de m a n d o de C u e r p o ac-
tivo, o en t idad similar , se cubr i rán por 
libre des ignac ión del Min i s t ro de la 
Guerra , la cual, se e j e r ce rá en t re tddo 
el pe r sona l de la ca tegor ía c o r r e s p o n -
diente a cada cargo , e l ig iéndola quien 
juz.gue m á s ap to p a r a desemi ieñar lp , 
aun c u a n d o no lo haya sol ic i tado vo-
lun t a r i amen te . 
Ar t . 2° L a existencia de las refe-
r idas vacan tes se anunc ia rá en el 
Di.\iiio OFICIAL del Ministerio de ia 
Guer ra inmed ia t a inen te ' después de 
ocurr idas , conced iéndose un p lazo de 
ocho días pa ra solici tarlas, lo qué j 'o-
d rán hacer cuan tos asipiren a ellas me-
diante pape le ta o t e l eg rama cursado.s 
directamente al Minisiterio de la Gue-
rra , pe ro dando cuenta s i m u l t á n e a m e n -
te, cada solici tante, de haber lo efec-
t u a d o así, a su jefe inmedia to . 
A r t . 3.° Recib idas las pet ic iones ,se 
c u r s a r á n con urgencia a los o rgan i s -
mos en que exista la vacante, a fin 
de que en un n u e v o plazo de ocho 
días se fo rmu len las p ropues t a s co-
r respondientes , en las que figurarán 
todos los asp i ran tes re lac ionados por 
o rden de preferenc ia , con expres ión 
de los mér i tos y mot ivos en que ba-
sen los jefes de aque l los o r g a n i s m o s 
la expresada ordenac ión . U n a vez re-
dac t adas las propues tas , se s o m e t e r á n 
a resolución del Min i s t ro de la Gue-
rra, por" la Subsecre ta r ía o el E s t a d o 
M a y o r Central , según proceda , por 
r a z ó n del des t ino de que se trate-
P a r a los m a n d o s de Cuerpos u or-
ganistmos similares de la Pen ínsu la , se 
f o r m u l a r á la prapue 's ta p o r él Con-
se jo Super ior de la Guerra , en foirma 
idéntica a lo «s ' tabletido en el p á r r a f o 
an te r io r , i ' a r a los m a n d o s de Ai r ica , 
c o r r e s p o n d e r á la pro-puesta al J e f e Su-
per ior de las F u e r z a s Militare.-; de Aía-
r ruecos . 
A r t . 4." J\'o obs tan te lo d i spues to 
en ios dos a r t í cu los an ter iores , s-.em-
yre que el M i n i s t r o de la Guer ra e s ; 
l ime que por conveniencias del ser -
vicio deba cubr i r se u r g e n t e m e n t e cual-
quier des t ino de elección, se p resc in -
dirá de los t r á m i t e s es tablecidos en 
aquél los , hac i éndose el n o m b r a m i e n t o 
d i r ec t amen te por el p rec i tado Minis-
tro, sin anunc io de la vacan te ni in-
f o r m e y p r o p u e s t a de los o r g a n i s m o s 
exipresados. 
A r t . 5.° E n io sucesivo, el cese en 
los des t inos de antig^tedad, elección 
o concurso , p o d r á o r d e n a r s e por ra -
zón de reducc iones de p lan t i l las ; su-
p r e s i o n e s ' o r eo rgan izac iones de Cuer-
pos o E s t a b l e c i m i e n t o s mi l i t a r e s : con-
veniencias del servicio, y rect i f icación 
de des t inó por e r ro r o causa no impu-
table a los que cesen. P a r a todos el los 
se conse rva rá , si así se liace cons ta r 
en la o r d e n de cese, el de recho p re -
f e r e n t e para la m i s m a -guarnición, que 
es tablece el a r t ícu lo t e rce ro del de-
c re to dé 7 de se-ptiembre de i'9,'?5. L o s 
c o m p r e n d i d o s en e1 i'iltiano c a s a que-
darán , a-demás, e l iminados del t u r n o 
de coilocación Torzosa mientr-as exista 
. excedente de su empleo,' y no h a y a n 
t en ido ocasión de hacer uso de aquel 
de recho de p re fe renc ia para la m i s m a 
guarn ic ión . 
A r t . ó.° Q u e d a n anu l ados c u a n t o s 
p r e c e p t o s de la? d ispos ic iones vigen^ 
tes se o p o n g a n a la e jecuc ión de este 
decreto . 
D a d o en Madr id , a veint iséis de 
m a r z o de mil novec ien tos t re in ta y 
s'eis. 
NICETO A-LCALA-ZA.MOIÍA ' Y TOKRKS 
El Minis t ro de h G n e - r , , 
CARLOS- MA.SQUELET LACACI 
Por decreto de t re inta de junio de niit 
novecientos veinte se acordó figurase 0 0 ^ 
mo precepto adicional a la ley de Bases 
de veintinueve de junio de mil novecien--
tos diez y ocho, uno que autorizaba a los 
Agentes de las Compañías ferroviarias-
88» 2^ de m a r z o de 1936 D . O . »úm. 7j 
que lo solicitasen a ser movilizados como 
oficiales o clases de complemento. 
Basado en tal au tor izac ión se c reó • la 
Esca la de Complemento H o n o r a r i a de 
Fer rocar r i l es , cuya o rgan izac ión ha su-
f r i d o distiditas modificaciones, siendo la 
úl t ima, y hoy vigente, la acordada por 
decrcto de veintisiete . de sept iembre de 
mil novecientos treinta- y cuat ro . 
H a resul tado así una Esca l a especial, 
con normas que no se a j u s t a n a las ge-
nera les de la Esca la de Complemento , 
que por o t ro lado ha de ser también 
estudiada por este Minis ter io a . f in dte que 
este impor tan te recurso mil i tar pueda te -
ner en su día la eficacia debida. Mien t r a s 
t an to es procedeote suspender las o rga -
nizaciones parciales, que puedan a l t e ra r 
' la a rmonía precisa en cuantos elementos 
pertenezcan al E j é r c i t o . 
P o r ello, a propuesta del Min i s t ro de 
la Gue r r a y de acuerdo con el Conse jo 
de Minis t ros , 
V e n g ó en decretar lo s iguiente : 
Ar t í cu lo pr imero. Se disuelve la E s -
cala de Coínlplemento H o n o r a r i a de Ee -
rroca'rriles. 
Ar t i cu lo segundo. P o r el Min5steráo 
de la Gue r r a se dic tarán las instrucciones 
precisas pa ra el cumplimiento de -este de-
creto. _ . , 
.Diado en M a d r i d , a ve in t i sé i s de 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t o s • t r e i n t a y 
s'eis. 
IS'ICETO ALCALA-ZAMORA Y T o n M S 
El Minis t ro de la Guer ra . 
CARI,OS MASQUEI.ET AC; 
A propues ta del Min i s t ro de la Guer ra , 
V e n g o en dis'poner que el General de 
br igada iD. Be rna rd ino Mule t Garrió, pa-
se a s i tuación de p r imera reserva, por ha -
ber cumplido el d ía veint idós del cor r ien-
te mes la edad que de termina la de 
veint inueve d e junio de m i r novecientos 
diez y ocho. 
iDado en M a d r i d , a ve in t i sé i s do 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t o s tr.einta y 
s'eis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Minis t ro de la G u e r r a , 
CARI OS MASQUELET LACACI 
A propuesta de l Min i s t ro de la Guer ra ; 
V e n g o en n o m b r a r Secre ta r io del Con-
se jo Direc tor de las Asambleas de las 
Ordenes Mi l i ta res de S a n Fe rnando y 
San Hermenegi ldo , al General de br i -
gada D. Car los Berna l García , ctesando 
en el ca rgo de miembro eventual del 
Conse jo Super ior de la Guer ra , i » r a el 
que fué nombrado p o r o r d e n móMisteriai 
de pr imero d e novierríbre úl t imo. 
t D a d o en M a d r i d , a ve in t i sé i s d e 
m a r z o de. m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
seis . 
NIC3ETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Min i s t ro de la Guer ra , ^ 
CARLOS MASQUELET' LACACI 
A propuesta del Minis t ro de la Gue-
r ra , 
^'•enlgo en nombrar Vocal del Conse-
jo Direc tor de las Asarrtbleas de las 
Ordenes Millitares de S a n Fe rnando y 
San Hermenegilldo, ail Generail de br i -
gada, en situación de p r imera reserva, 
D.. Bernard ino MuJet Carrdó. 
iDado en iMadr íd , a ve in t i sé i s de 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t a s t r e i n t a y 
seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TOHKES 
El JilinistTO de la Uuerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
E n consideración a lo solicitado por el 
c o r o n d de E S T A D O M A Y O R , en si-
tu.KÍón de re t i rado D'. Franc isco Mateo 
Oiave, el cual reúne las ccndiciones exi-
gidas por el decreto de .catorce de enero 
iVtimo 
\ ' ' engo en concederle el emipleo de Ge-
nerall de brigada, honorar io , con los be-
neficios que o torga el citarioi decreto. 
(Dado en 'Madr id , a ve in t i sé i s d e 
m a r z o de mi l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
seis. 
.S'icETO ALCALA-ZAMORA Y T O R R E S 
El Mimistro de la G u e r r a , 
CARLOS MASQUELET LACACI 
A -t i f : ' - I T 
E n consi.deraición a lo solicitado por 
el coronel médico, en si tuación de reser-
va, D. Euseb io M a r t í n Romo, eJ- cual 
reúne l'as condiciones exi-giidas por "el 
decreto de catorce de enero úl t imo, 
Vengo en concederle el em.pleo de Ins -
pector médico, honorar io , con los bene-
fic'os que o t o r g a el ci tado decreto. 
IDiadó en M a d r i d , a ve in t i sé i s de 
m a r z o de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Mimistr» ¿e la Guer ra , 
CARLOS MASQUELET LACACI 
ORDENES 
áíimsterio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excmo, S r . : Dispues to que el teniente 
de I N F A N T E R I A D. P e r f e c t o Rey Cas-
tífieíra " A l servicio de o t ros Minis te-
t - - • 
r í o s " en el C u e r i » de Segur idad en Mt-
lilla, pase a cont inuar sus servicios a Ij 
provincia de Valencia , he resuelto qu« {1 
ci tado oficial quede en la misma situa-
ción y a fec to para fines de documenta-
ción al Centro de Movil ización y reser-
va núm. 5. 
L o comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumpliimiento. Madrid, 23 de 
marzo de 1936. 
MASQUEIET 
Señores General de la te rcera división 
o rgán ica y J e f e Super io r de las Fuer-
zas Mi l i t a r e s de Mar ruecos . 
Sfeñor In te rven to r central d« Guerrj. 
•Excmo, S r . : Dispues to que el teniente 
de I N F A N T E R I A D . Antonio Carvajal 
Sobrino, " A l servicio de otros Ministe-
r ios" , en el Cuerpo de Seguridad en la 
provincia, de Barcelona, pase a continuar 
sus servicios a ia. de Madr id , he resuelto 
que el ci tado oficial quede en la misma 
si tuación y afec to para fines de documen-
tación al iCentro de Movilización .y re-
serva núm. I. 
L o comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumiplimtiento. Madrid, 23 de 
marzo de 1936. 
lÍAJfWEUn 
Señores Generales de 'la .primera y cuar-
t a divisiones orgánicas . 
Señor In te rven to r centrail d« Gu«rri. 
A S C E N l S O ' S 
E x c m o . S r . : H e resuellto coíiceder el 
empleo de teniente de complemento de 
C A B A L L E R I A , a ios alféreces de di-
cha escala y A r m a , a f ec tos al regimien-
to Cazadores de Montesa núm. 10, doa 
F e r n a n d o Segu Aica rdo y D . Luis Ló-
pez de Sagredo, por haber sido declara-
dos- aptos p a r a el ascenso y reunir las 
condiciones reglamentar ias , asignándose-
les en el que se les confiere la antigüe-
dad de esta fecha y continuando afectos 
al expresado C u e r ^ . 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
marzo de I93^-
MILSFLOSLET 
Señor General de la cuar ta división w-
gánica. 
Señor Genera l de la división de Caba-. 
Hería. 
CQMISiIOiNE-S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto, 
a los efectos del a r t í cu lo séiptimo del vi-
gente reg lamento de . dietas, que la c»" 
misión deil servicio, con, derecho a ellas> 
que le fué concedida por las órdenes 
se indican, al personal del Cuerpo JU-
R I D I C O M I L I T A R , comiprendido e» 1' 
1). o . n ú m . 73 27 d e m a r z o d e 1936 SSi 
siguiente relación, sea p r o r r o g a d a por el 
tiempo es t r ic tamente indispensable paira 
terminar el comet ido que t iene as ignado . 
Lo comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr id , 25 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
SeB*r-
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente audi tor de segunda, D. F é l i x 
Hernández T e j e d o r , di. la l- iscalía de 
la primera división, a g r e g a d o e n comi-
sión a la Aud i to r í a de Ciuerra de la oc-
tava, por orden de 18 de e n e r o de KjSS 
(D. O. núm. ió)._ 
Otro, D. T o m á s Gar i cano Goñi, de la 
Auditoría de la sex ta división, e n comi-
sión en la de la oc tava , por c i r cu la r d e 
16 de febre ro de 1935 ('D- O . núm. 40). 
Otro, de te rcera , 'D. Lu is M'uñoz G a r -
da, áe la F isca l ía de las F u e r z a s Mi l i -
tares de Mar ruecos , en comisión en la 
Fiscalía de la oc tava división, por o rden 
de 9 de dic iembre d e I93'S (D. O . n ú -
mero 284). " 
Madrid, 23 de m a r z o de 1936.—Mas-
quelet. 
D i E S T I N O S • 
Circular . E x c m o . S r . : H e r e s u e l t o 
que el c o m a n d a n t e de A R T I i L L E i R i A 
D. J o s é M é n d e z S a n J u l i á n F e r r e r , 
de la b r i g a d a d e d i c h a A r m a de la 
séptima d i v i s i ó n o r g á n i c a , .sea des t i -
nado al P a r q u e d i v i s i o n a r i o n ú m . 2, 
por ha l l a r s e ind lu ído en la o r d e n ' te le-
,i?ráfica de e s t e M i n i s t e r i o f e c h a 24 de 
febrero ú l t i m o . 
Lo c o m u n i c o a V.. E . p a r a su co-
nocimiento y c u m p l i m i e n t o . Aíadr id , 
de m a n z o de i'93i6. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Excmo. S r . : V i s t a la p ropues ta f o r -
mulada por V . E. , h e resuelto pase des-
tirtado al Grupo de F u e r z a s Regu la res 
Indígenas de Meli l la n ú m . 2, el soldado 
con destino e n la Sección m ó v i l ' d e E v a -
cuación ve ter inar ia númi. 11, Romualdo 
Muñoz Querencia , causando al ta y b a j a 
en la p róx ima r ev i s t a de Comisar io . 
Lo comunico a V . E . p a r a ¿u cono-
cimiento y cumplimiento. Madr id , 12 de 
•rarzo de 1936. 
MASQOELFT 
Señor J e fe Super io r de las Fue rzas M i -
litares de Mar ruecos . 
Señor In te rven to r cen t ra l de G u e r r a . 
D I S P O N I B L E S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el comandante de A R T I L L E R I A . 
D; Antonio Ada l id Asca rza , del P a r q u e 
Divisionario núm. 2, quede disponible 
forzoso en la segunda división orgáni -
M. con el derecho p r e f e r e n t e que sefSala 
« artículo t e r ce ro de la orden circu-
lar d é 30 de dic iembre ú l t imo (D. O. n ú -
m e r o 300), y quedando excep tuado del 
t u r n o de colocación forzoso , ín te r in lo-
g r e dest ino e n la m i s m a guarn ic ión . 
L o comunico a V . E . pa ra su conoci-
mien to y cumpl imiento . Madr id , 25 d e 
m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
E S T A D O C I V I L 
E x . m o . S r . : V i s t a la instancia cur-
sí.da l>ir esa división con escr i to de 30 
de e n e r o úl t imo, promoviida por el capi-
t án de- I N F A N T E R I A , ret i rado, don 
Diego M a n z a n o Santos , en siúiplicai de 
que se rectif ique en su h o j a de servicios 
la fecha de su nacimiento, teniendo en 
cuenta que ha t r anscu r r ido con exceso el 
plazo concedido por la ordeti c i r c u l a r de 
15 de noviembre de 1932 (D. O. n ú m e -
ro 270), he resuelto, de acuerdo con lo 
in fo rmado por la Asesor ía de e s t e M i -
nisterio, .deses t imar la petición del re-
c u r r e n t e por carecer de derecho a lo que 
solicita. 
L o comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumplimiento, Madr id , 23 de 
m a r z o de 1936. 
\ÍASFJUEI.ET 
Señor Genera!! de la t e rcera división o r -
gánica. 
a l teniente coronel d e Ingen ie ros de la 
A R M A D i A , D. J u a n Campos M a r t í n , 
p a r a la c ruz de la O r d e n Mi l i t a r de S a n 
H e r m e n e g i l d o ; he resuel to acceder a lo 
proiJuesto, o to rgando al interesado la ci-
ta<k condecoración, con la an t igüedad de 
p r i m e r o de sep t iembre de 1935, f echa en 
que cumplió los plazos reg lamenta r ios . 
L o comunico a V . E . pa ra su cono-
cimiento y cuiriplimiento. Madr id , 25 de 
m a r z o de 1936. 
MA&YUKLET 
Señor Pres iden te del Conse jo D i r ec to r 
d e las -Asambleas de las Ordenes Mi -
li tares de San F e r n a n d o y S a n H e r -
menegildo. 
O R D E N D E S A N H E R M E N E -
G I L D O 
E x c m o . S r . : D e acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de l a O r d e n Mi -
l i tar de San Hermej iegi ldo , h e resuelto 
conceder al teniente coronel de I N F A N -
T E R I A , ret i rado, D . Franc isco M i n g o 
Port i l lo , la pensión de p laca de la r e f e -
r ida Orden , con la an t igüedad de 7 de 
iTioviembre de 1932, en cuya feoha cum-
plió los ocho años en posesión de tal con-
decoración, y percibo de la misma a pa r -
t i r de p r imero de diciembre del mi smo 
ano, por la P a g a d u r í a de la Direcc ión 
general de la De uda y Clases pasivas, 
una vez deducidas lais cant idades perci-
bidas por pensión de c ruz has t a la fecha 
de es ta nueva concesión, con a r r eg lo a 
lo dispiiesto en la o rden c i rcu lar de 11 
de abr i l de 1932 (C. L. núm. 204). 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumiplimienito. Madr id , 25 de 
marzo de I93<5. 
MASQUELET 
Señor Pres idente del Consejo Di rec to r 
de las Asambleas de las Or'denes M i -
li taers de San F e r n a n d o y San H e r -
menegildo. 
S e ñ o r General d e la p r imera divisiión 
orgánica. 
Exfcmo. S r . : V i s to el escr i to d e ese 
Consejo Direlotor, en el q«e se proipone 
E x c m o . S r . : ,De acue rdo con lo pro-
puesito por la .'V&ainblea dt: las Ordenes 
Mi l i ta res de San F e r n a n d o y San H e r -
menegildo, he resuelto conceder al co-
mandaí i te de I N F A N T E R I A , . re t i rado, 
D. Emilio- González Salón, la pensión de 
c ruz de la r e f e r i d a Oirdeii, con an t igüe-
dad de 9 de m a y o de 1929, fecha en que 
cumpl ió las condiciones reg lamentar ias , 
debien-do percibi r la a par t i r de p r imero 
de j un io del mismo año, por la Delega-
ción de Hac i enda de Valencia , con a r r e -
g lo a lo dispuesto en la o rden circular 
de n d e abr i l de 1932 (C. L. núm. 204). 
L o comunico a V . E . pa ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr id , 25 de 
marzo de 1936. 
MAWVaUBT 
S e ñ o r P res iden te del Conse jo Di rec to r 
de las A|5-ambleas de las Ordenes M i -
l i tares de San F e r n a n d o y S a n H e r -
menegildo. 
Señor General de la t e r ce ra división o r -
gánica . 
P R A C T I C A S 
É x c m o . S r . : Vis ta la instancia pro-
movida por el a l f é r e z de complemento 
de I N G E N I E R O S 'D. A r s e n i o Riesco 
AlVarez, aifecto al Grupo de A l u m b r a d o 
e I luminación, en súplica de q-ue se le 
conceda e f e c t u a r las prác t icas r eg lamen-
ta r ias ; he resuel to acceder a lo solicita-
do por el r ecu r ren te y disponer se incor-
pore a dicho Grupo a ver i f icar los seis 
meses de prac t icas que como m í n i m u m 
pr-eceptúa el a r t ículo 456 del r eg lamento 
para cumplimiento de la v i g e n t e ley d e 
reclutamiento, necesar ias pa ra la decla-
ración de ap t i tud -para el ascenso, a pa r -
t i r de al f e d i á de su i n c o r p o r a d ó n y en 
las condiciones que en didho a r t í cu lo se 
previenen. 
iLo comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumiplimiento. M a d r i d , 23 de 
m a r z o de 1936. \ 
MASOUEI.HC 
Señor Genera l de la p r imera divifiión 
orgániida. 
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P R B M I O ' S D E E F E C T I V I D A D 
Exorno. S r . : Vis ta la ins.tanoia p ro -
movida por el comandante de I N F A N -
T E R I A , re t i rado e " esta plaza, D. Juan 
González Ballesta, en súplica de que le 
sea concedido el premio de efect ividad 
de 1.200. pesetas por mani fes ta r lleva 
doce años de empleo; t en iendo ,en cuenta 
que dicho, j e f e ascendió por o rden de 7 
de agosto d e 19.19 l,D. O. núm. 191) y ' 
por lo tanto la p r i m í r a revista adminis-
t r a t iva que pasó en el empleo de coman-
dante f u é la del mea de septiemtore si-
guiente y que obtuvo su re t i ro por o t r a 
•oirdsn de 6 de julio de 19311 (D. O. nú-
m e r o 149), sin que l legara por lo tanto, 
a pasar ¡as doce revistas en posesión del 
p remio de efectividad de i . i o o pesetas 
que hay d i s f ru ta , cuyo requisi to es indis-
pensable para la concesión del premio 4e 
1.200 losetas, según la o rden de 24 de 
junio de 1928 (C. L. núm. 253), he re-
suello, de acuerdo con lo i n fo rmado por 
la Asesor ía de es te Minis ter io , desesti-
m a r la petición del . recurrente por care-
cer de derecho a lo que solicita. 
Lo comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumipllómiento. Maidrid, 23 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la p r imera división 
orgánica . • • 
.Excm.o. S r . : Vis ta la instancia pro-
movida por el capitán de I N F A N T E -
RL'V D. Manuel Za razaga Fernández , 
con destino en el G^rupo. de Fue rza s R e -
guiares Indígenas de A'Jiucemas núme-
ro 3, en súplica de que se rectif ique la 
concesión del premio de e fec t iv idad de 
500 pesetas que le f u é hecha, a pantir de 
p r imero 'de febre ro de 1927 y cursada 
con su .escr i to de 14 del pasado; tenien-
do en cuenta que dicho capitán obtuvo 
su actual empleo por orden de S de ene-
ro de 19(32 (D. O. .núm. 5 ) y que por lo 
tanto, la pr imera revista adnxinistrativa 
que pasó f u é la de f eb re ro de aquel año, 
recjuisito marcado de un modo t e rminan-
te en la orden c i rcu la r dé 24 de junio d e 
192S (C. L. núm. 233), he resuelto ap ro -
bar la decisión de V . E . al de j a r sin 
efec to la anter ior solicitud del interesa-
do y desest imar su petición por carecer 
de derecho a lo que soHcita. 
I.X) c -munico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr id , 23 de 
HIR.RZO DE 1936 . 
MASf í íSCET 
Señor Je fe Super ior de las. Fuerzias M i -
litares de Mar ruecos . 
R E G O M P i E N i S A S 
E x c m o . S r . : Vis to lo propuesto por 
V. E . en 4 del presente mes, he resuelto 
conceder la Medal la de Su f r imien tos por 
la Pa t r i a , con la pensión mensual de pe-
setas 13,S®. ¿ u r a n t e d n c e años, al sol-
dado que f u é del regimiento .de A f r i c a 
núm. 16, hoy carabinero de la G o m a n -
dancia de Aigeciras , Ignacio Ghit iarro 
Cintas, por haber resul tado herido por el 
ei iemigo ,en ei Zoco de Te la t a (Melil la) 
e ; 9 de mayo de 192Í), haber invert ido 
más dte veinte días en la curac ión de su-
i ieridas y serle de aplicación el ar t ículo 
segundo de las adicionales de la xy de 
7 de jul io de 1921 (G. L. núm. 273) y 
los 50 y 52 del reg lamento de recompen-
sas en tiempo de gue r ra , de 10 de marzo 
de 1920 (C. L. núm. 4), hoy v ig í r . ' lü . 
Lo comunico a V. E . p a r a su cono-
cimiento y cumplimiento. Madr id , 25 de 
marzo de i93'S-
Señor J e f e Super io r de las Fue rzas Mi-
li tares de .Marruecos. 
Señores Intendente e In te rventor centra-
les de Guerra . 
S U P E R N U M E R A R I Q S 
E x c m o . S r . : Accediendo a lo solicita-
do por eil teniente de A R T I L L E R I A don 
J u a n Díaz Colom, dest inado en ei regi-
miento de Costa núm. i, he resuel to con-
cederle el pase a situación de supernume-
ra r io sin sueldo, con residencia- en esa 
división, con a r r e g l o a los preceptos del 
ar t ículo oc tavo del decreto de 7 de sep-
•iesnbre úl t imo (C. L. núm. 577). 
i.,o comuni to a V. E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Aladrid, 23 de 
mar/.:) de 1936. 
MASgCE;,!, '! 
S t ñ >r ^ n e r a l de la segunda división 
orgánica . 
Señor In te rventor central de Guer ra . 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
Exi 'nio. S r . : V i s to el escr i to de esa 
J e f a t u r a fecha 10 del mes actual , remi-
ti<:íido el cer t i f icado de ireconocimiento 
lacul ta t ivo s u f r i d o por el a l f é r e z de A R -
T I L L E R I A D. Cris tóbal S a r r i á A r a n -
da, de reemplazo por e n f e r m o en Ceu-
ta, acredi tándose por el ci tado documento 
qi:c se halla curado y en disposición de 
p-reí-tar servicio, he resuelto concederle 
!a v:ic!ta a activo, y que quede di.s.po 
nibie t'nrzoso en la ci tada plaza, en la 
. -^ndic imís que de te rmina el a r t i cu lo 
í.Tcero del decreto de 7 de septiembre de 
¡r-3.5 ÍC, L. núm. 577). 
L/i •.••.;mrinico a V . E . para su cono-
'.••.mieuío y cumiplimiento. Madr id , 2'3' de 
m í r z u de 1936-
MAS(.)irBi,n 
Señor J e f e Super ior de las Fue rzas Mi-
l i tares de Mar ruecos . 
•ieñor In t e rven te r o«ntral de Gtierra. 
S E C C I O N DE M A R E K L A L 
C O N C U R S O S • 
Circular. E x c m o . S r . : í i . j i . íuJto 
.-R anuncie ei op-•'ÍIÜK, CO; I, . 
cnlirir una vacante de tenii-'íli.- niúl¡c,j 
exis tente en el Depósi to de recría y do-
ma de E c i j a (Secüión de Ubeda), con 
a r reg lo a cuanto dispone ei artí¿u:,j [>r¡-
n-.í-;) t rans i tor io de; régíí ,mento para :í,.¡ 
S rvicii,.-, de ri cria y doma, aprob;:.:! , per 
orden c i rcular de 27 d t '. c'-,-h:e dv .ijjj 
(D. O. núm. 259J y aclarado iMr •::rai 
de 24 de enero de 1934 (D. O. nú:n. 26). 
¡3 J>brero (l>. 1 >. núiü. 3;,.. 
marzo (D. O. núm. 77), 21 dr abril (D:.Í-
Rio OFICIAI. núm. 93), 5- de mayo (Di,--
RÍO OFICIAL riúni: 106), todas del mi-nii 
añ'. ' : d-.cretos de 17 de enero y 7 m; i^ p. 
t.-enibre de 1935*-(D. O. núnis. 17 .207;. 
Los del r e f e r i d o empleo y Cueríw qa-
soliciten t . :mar par te eii dicho conc';rsc 
remi t i rán sus instancias debidament-; do-
cumentadas al mencionado establecimien-
to y en e l plazo de veinte días, a contar 
de "la fecha de la publicación de esí?. di--
p o s i c i ó n e n e l D I A R I O OFICIAL. 
•Lo comunico a V. E . para su cono-
ci'miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
marzo de 1936. 
Señor . 
MASQI' 11 
I N T E N D E N C I A CENTRAL 
C O ' N T A B I U D A D . — P A I G A D U R I . ^ S 
M I L I T A R E S 
Circidar. Excmo . S r . : Habiendo fiir-
gido dudas referente a;l número de Pa-
.gadurías de ha'beres, que existen y .qce 
han de rendir cuentas al Tribunal áf 
Cuentas de la República, he -esiieitó; 
• I." Pagadurías.—Que existen d<i;e Pa-
.gadurias, una Cenitraí, las de cada fz-
l)ecera de división, las de laa C tnandin-
cia.s Mil i tares de Baleares y Canarias 
y la de . la J e f a t u r a Super ior de las Fuer-
zas Mí l ' t a res de Mar ruecos (Ceuta). 
I2,l° SiibpagaJur'ias.—¡Que con arrf-
glo a las necesidades y a propuesta dí 
la Intendencia de cc-.'a división, Ccxat-
da;ncia M:i¡!itar o Marruecos, y c«i 
la aprobación de la Autcr idsd Militar 
Suiperio*- de c;:la una, exist irán las Sub-' 
pá.rTdurías de Ha'beres que sean p'«'-
sas, en las Plazas , Grupos de ellas o^J 
Circunsicr'ípicicnes. 
Es tas Subfpagaduríá.s de Haberes 5C« j 
<k.pen;dien,tes y subordinadas de la Pa- j 
gadur í a que radica en la ca'becera de; 
cada IntendcJucia, a la que remiten !a ; 
•cumentación que corresiponda y a !a 
cual rinden sus cuentas. 
•B1 personal cíe Intendencia de las Sub-1 
pagadur ías puede ser independiente j 
sin o t ro servicio o. recaer el nombra-
miento en un oficial del mismo Cuerpo, 
de un Servicio de la refer ida Piara, que 
dísiponga cada Intendencia, siendo 
de ellas, el J e f e de Transportes c. ® 
los servicios de la expresaicla Biaza. 
Cuando no hubií 're «ficiaJ de lu'^ »" 
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(¡íiicia coa destinO' fijo, se nombra rá un 
por l a Autor idad Mili tar , 
^Ij'i-p.nJo. aquél como De-legadó de la P a -
gaduría, "y. en los case® que él servicio 
r<quiera, podrá destacarse un oficial 
i t dicha Deperidenicia que e fec túe el 
nagi) eii el día. que se señale 
l'cdidos 
27 de m a r z o de ig,~6 
¡,mi haben's.-
de. caniidades a librar 
^ _ - Q u e la Pagadur í a que 
raé:.:a en la misma plaza donde está en-
ciaTí;;]?. la Initemdencia, los fo rmula rá , 
ccii i?, docunrsinitación proipia y la que 
reci.ba de las Suihpagadurias, cuando és-
tas !a redacten, y a l fo rmular los se ha 
de liacer ocnstar en ellos, sobre qué 
plazas y a qué personas ' se h a n ^ de 
exipediir los corresjwrjdie.ntes mandamien-
tcs de pago, dccuimentándose eatos pe-
didoi con j a s nóminas corresipondientes. 
Solametiité se e sped i rán mandairííentos 
de pa'go a Su'bjp'agadores, cuando en la 
plaza de su residericia exista Tesorer ía 
di Hacienda, pues, caso de no exist ir , 
la Pagaduría proveerá de fondos a la 
SI;hpagaduría. 
Cuando los pagos hayan de verif icar-
se por un Reipresenitante, la Pagadur ía 
situará fondos en la plaza correspon-
diente, y el Repnesentaiiite; le rendirá 
cuenta de cada cantidad recibida. 
4.° Pagas de Anticipo por Créditos 
dol presupuesto.—Que las Pagadur ías 
Central, Divisionarias, Baleares, Cana-
rias Y Marruecos', f o rmu la r án y diri-
girán a la , Inteindencia de su demarca-
ción, pedido de cant idades a l ibrar a 
nonilbre dal Paleador de. la m¿sma. de 
las g,ue corresipotida .percibir a todo el 
personal! de su demarcación, de todos 
los' Cuenpos, Eisitaíblecim-ientos, Centros 
y Dependencias, jusitificando dichos pe-
didos con ccpia de la orden minisiterial 
de concesión de pa.gas, que cada uñó le 
lia de remitir . 
ÍE! personal! de la Arianinístración 
Central y Divisionarias, Baleares, Ca-
narias y Marruecos, que cobre sus habe-
res por «las referidas Pag3duríais, reci-
Ixn de éstas, el imiporte de la® pagas de 
aiíticipp en la misma ío rma que reci-
ben sus haiberes. . , 
Para el personail que pertenece a Cuér-
p:8 que residen en la misma plaza, la 
Pagaduría aviisa al Cuerpo, a fin de que 
se ifersoTie el haibiJitado/; ¡piara, hacer 
efectivas lais pagas que se han de con-
tabilizar en el Cuerpo fiara entregarlas 
al interesado. Si el Cuerpo reside fue ra 
de la plaza, la Pagadur í a le remite el 
iir^orte de las exipresadas pagas., a los 
mismos efectos. 
•La Pagadur ía abr i rá a cada percep-
tor de pagas, una cuenta en la que fir-
ma eí recibí en la casilla de la derecha 
con arreglo' al modelo que se acomipaña. 
Cuando pertenezca a Cuerpo, finiia 
el recibí de las paga31 el habil i tado y és-
te recibe un dupiicado de la cuenta. 
5.° Descuentos de las pagas de anti-
cipo.—Que la P.-gaduría los de.scoDtará 
mensualmerne al psrsonall dependiente de 
la misma, en ia misma forma, que lo 
hace con otrcis descuentos ' sin r e í k j a r -
los en las nóminas, y los Cuer.pos qu<-
tengan í>er.sonail c c r pagas de anríBcipo 
recibidas de la Pa.gaduría. les' p'i'actic-ará 
en. igual fo rma los corresiptndien'tes des-
cuentos, sin figurarlos en el ext rac to , y 
cuyo imiwrte .han de en t regar o remi-
tir a la Pagadur fa , precisamente antes 
del día 15 del mes siguietite al que c<> 
rres¡x)nden los mismos. 
Si un -perceptor de pagas de aiitici-
iw recibiese los halieres de un nies sin 
que se le haya prac t i t ado el descuento, 
díipositará en la Ca ja la caiiitidad corres-
pondiente para resipondeir al • cargo, en 
tal fo rma , que no quede ningún mes sin 
que, se le practique al mismo. 
6.°. Contabilidad de pagas de anti-
cipo.—Que las Pagadur ías Ce-ntraí'. Di-
visionarias, Ba.leares, Canarias, y M a -
rrdeC'CiS', r end i rán cuen.ta men-^ual de 
aiperacioiies esfpecia.lés con los siguientes 
conc-eipitos: 
Cargo.—'Existencia del mes anterior.— 
La resul tante de la cuenta anterior . 
Libramientos recibidos en el mes.— 
Relación de los que se le hayan ex'pedido. 
Cargos recibidos.—De otras divisiones, 
por coriducto de la Intendencia cent ra l y-
su división por restos 'pendientes de des-
contar a persortal que pasa a pertencer 
a la demarcación de la Pagadur ía . 
Data.—Reinitegrado por los descuentos 
practicados en la Pagadur í a y iOuerpos', 
que reintegra la Pagad-uría, previa peti-
ción de orden para el 'mismo en la In-
tendencia de su división, en la correspon-
diente Tesorer ía de Hacienda, el díia 20 
de cada mes. 
Cargos remit idos.—Por restos dfe pa-
gas de anticipo a ' personal que e s ba j a 
en su diviaió'n y pasa a depender de 
otra Pagadur ía y se remiten por con-
ducto de la Intendencia de su división. 
Resumen.—Imjpo.rta el car.go.—^Impor-
ta la data.—^Eixi'Stenciá para el mes' si-
guiente. 
Estado resumen.—Interior de la P a -
gaduría .—La Pagadur í a l levará un es-
tado Reisumeni por cada ejercicio econó-
mico- de pagas de anticipo, con. las co-
lum'nas de Arma o' Cuerpo, si tuación y 
destino, empleo, nombre del perceptor, 
número y fed ia del libramiento, íeoha 
dte , 'percepció.n o entrega, cantidad en-
t regada y columinas 'mensuales . subdiw-
didas en ' descuento pract icado y saldo 
para el mes siguiente, sentando en des-
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cuento no só lo el i tnporte de lo descon-
tado, sino también el impor te de los 
cargos remitidos. 
7.° Tramitación de cargos.—Que cuan-
do un perceptor de pagas de anticipo 
j^ertcneciente a la Adminis t ración Central , 
Divisionaria, etc., sea baja,-:; Cuerpo, Cen-
t ro o De])endencia, avisa con u rga i c i a a 
la Pagadur í a de su domarp ,c ión , para 
que ésta remita a ia Pagadur í a de la nue-
va Qcmarc:!ción, o Cuerixí por donde va 
a percibir haberes y cómo aviso previo, 
un ; c:;pia de la cuenta de pagas de ant i -
cipo correspondiente a l ca^lsanté, a l ob-
je to de que no s u f r a n re t raso los descuen-
tos. sirviendo este aviso, solo como no-
ticia previa, pues la Pagadur í a de H a -
beres no contabil izará !cs descuentos en 
la cuenta de operaciones especiales, lias-
ta que reciba el cargo 'por conducto de 
la Interidencia de su división, quedando 
mientras tanto el descuento, en depósito, 
en la ca j a de la misma. 
Si el perceptor de paigas pertenece a 
un Cuerpo, éste ce r ra rá urgentemente la 
cuenta de pagas de anticipo y la cursará 
a la Pagadur í a de- H a b e r e s de su de-
marcación, haciendo coos'tar en la misma, 
la ba ja y nuevO' destino, datándolo en sus 
libros, y la P a g a d u r í a avisa con ur -
gencia, ert la fo rma anter iormente ex-
puesta. 
Pagadur í a cierra la cuenta or igi-
nal y la t r ami ta como cargo a la In ten-
dencia de su división, en la f.^rma que 
dispone la orden circular de 15 de fe-
b re ro de 1936 (D. O. núm. 45) artículo 
noveno. Contabilidad de cargos^, y en p a r -
t i cu la r -pa ra lo que dispone la letra L) . 
Trami tac ión de cargos exter iores , excep-
tuándose los que correspondan a perso-
nal (lue pase a situación de .retirados y " a l 
servicio de otros Min is te r ios" , cuya úl-
t ima Pagadur ía , será la encar.gada de 
precticar lo que dispone la letra :) de 
dicho artículo. 
8.° Dietas.— Que las Pagadur ías de 
Hábe res form'ularán los pedidos de can-
tidades a l ibrar pa,ra todo el p"rsonai de . 
5u división en la f o r m a que disiJone el 
apar tado 4.°; si tuando los fondos en la 
plaza corres'pondiente, al^ personal que se 
señala en el apar tado 2.° 
Las Pagaduría.s de Haberes , rendirán 
las cuentas de pagos a justificar en la 
fo rma y 'plazos prevenidos, contabilizan-
do en lais mismas los descuentos por 
impuesto de utilidades, así como el 
re integro de, los mismos, en el cargo y , 
data, repectivamente. 
L o comunico á V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr id , 24 de 
marzo de 1936. 
Señor . 
MASQUELET .. 
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MODELO QUE SE CITA 
DIVISION ORGANICA 
Don 
(Apellidos y nombre . ) 
Ejercic io 193... Sección Capítulo., Art ículo 
Pagaduría Militar de Haberes. 
( A r m a o Cuerpo y destino.") 
(Empleo y s i tuación.) 
Grupo Concepto 
Libramiento núm de de de 193... sobre Tesorería 
ptas. 
C U E N T A de pagas de anticipo que lleva la expresada a la persona que se cita. 
DETALLE Y MESES DEBE HABER 
SALDO 
CONSTANTE 
I M P O R T E D E P A G A S > » 
Priraer mes de » 
2.° ídem de » 
3.° ídem de ; » 
4-° ídem de ....' 
5.° ídem de 
6.° ídem de » 
7.® ídem de 1 1 • i 




9." ídem de » 
10.® ídem de 
» 
j 
II.® ídem de 
> 
12." ídem de 
» 
i3-° ídem de . 
» 
-
14.* ídem de 
IS." ídem de 
» 
i6.° ídwB de 
> 
' » 
FECHA Y FORMA DE REINTEGRO 
Madrid, 24 de marzo de 1936.—Masquelet. 
I 
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t s + . a d o M a y o r C e n t r e u 
R S S C R E T A R I A 
C O N C U R S O S . 
Circular. E x c m o . Sr . : P a r a cubrir 
una vacante de c o m a n d a n t e de I N -
T E N D E N C I A , que existe en. e! Es -
tado 'Mayor Central , se anuncia el 
oportuno c'onicurso en t re los del citado 
empleo' y Cuenpo, con a r r eg lo a lo 
dispuesto en el a r t ículo tercero de la 
ley de 27 de m a r z o de 19314 ( P - O. nú-
mero 8o)-
iLas instancias, detoiidamente doeu-
mentadas, se rán remi t idas d i rec tamen-
te al E s t a d o M a y o r Central , donde 
deberán encont ra r se d e n t r o deC plazo 
ie diez días, con tados desde que se 
publique es.ta disiposición. 
Lo comunico a V. E. p a r a su co-
nocimiento y cumpl imiento . Madrid , 
26 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.... 
Circular. E x c m o . Sr. : P a r a cubrir 
ios vacantes de conser je dal CUJ' . l l -
PO A U X I L I A R S U . B A L . T E R ' N ü 
DEL ( E J E R C I T O que existen en, el 
Estado M a r o r Centjnal-, se anunc ia el 
oportuno concurso ent re los del ci1;ado 
Mnipleo y Cuerpo, con a r r eg lo a lo 
iisipuesto en. e l a r t iculo te rcero de la 
íley de 27 de m a r z o de 1934 (D. O. n-ú-
mero 80). 
iLas instancias, defe id amiente docu-
mentadas, se rán remit idas d i rec ta-
mente al E s t a d o M a y o r Central , don-
de deberán-encont ra rse denbrio del pla-
zo de diez días, contados desde que 
se publique «s t a disposición. 
Lo comunico a V. E . p a r a su co-
nocimiento y cumpl imiento . -Madrid, 
26 de marzo de 1936- • 
MASQÜELET 
Señor.., 
P R I M E R A S E C C I O N 
COMISIONES I N T E R N A C I O ' N A L E S 
D E L I M I T E S 
Circular. .Excmo.. S r . : Por convenien-
cia de los ser-vicios, he resuelto que la 
pepr€sentación de este Departamento en 
las Comisiones Internacionales de Lími-
tes con Portugal y Francia, la ositenten 
«<i lo sucesivo, los agregados Militares 
en Lisboa y París, respectivamente, quie-
nes solicitarán de este Ministerio 
«¡ndücto del de Estado, cuantos auxilios 
ie personal, material, vehículos, etc., sean 
precisos para los t rabajos de campo que 
realic-en. En su consecuencia, los actua-
les agregados Militares en Lisboa y Pa -
rís, teniente coronel de E S T A D O MA-
lOR, D. Antonio Tapia y López del 
Rincón y comandante del mismo cuerpo 
D. Anfoai« Barroso Sánchez-Guerra, 
Se haráiT ceu-go del cometido y función 
nes que desempeñaban en las Com'lsiones 
Internacionales de Límites, el corone! 
de Estado Mayor, D. José Asen&io To-
rrado y teniente coronel de Estado Ma-
yor, D. José Torres Martínez, respec-
tivamente, quedando estos jefes en la si-
tuación de disponible forzoso en la pri-
mera división, y el último con el dereclio 
preferente para los destinos de antigüe-
dad que establece el artículo tercero del 
decreto de 7 de septiembre de ip35 
(D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. -para su coíicci-
míenío y cumplimiento. Madrid, 25 de 
marzo de I93$-
MASQUELET 
Señor. . . 
S E G U N D A S E C C I O N 
ASIGNACIOíNES" 
¿'•rallar. Excmo. S r . : A propuesta 
del EsLado Mayor Central y visto el in-
forme fie la Intendencia e Intervención 
Centrales de este Ministerio, he resuelto 
asignar, para la adquisición de planos, 
-.-eproducción y t raba jos de imprenta 
:iecesarios para la confección de los te-
mas tácticos dispuestos por orden circu-
lar de 24 de junio de t933 (D. O. nú-
m'err> 147-) y que liati de ser resueltos en 
el presente año, 1.500 pesetas a la prime-
ra división orgánica y i.ooo -pesetas a 
cada una de las divisiones orgánicas res-
tantes, división de Caballería, Coman-
dancias Militares de Baleares y Canariasf 
y J e f a t u r a Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, ' cantidades que se-
rán libradas a los citados organismos y 
cuyo importe total que se eleva a 12.500 
pesetas,, será cargo' al capítulo tercero, 
articulo primero. Grupo cuarto, concepto 
primero "Instrucción de la oficialidad" 
de la Sección cuarta del vigente presu-
puesto. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpliniiento. Madrid, 24 de 
n;.2,rzo de I93Ó. 
MASQUELET 
Señor.. . 
O B R A S D E U T I L I D A D P A R A EL 
E J E R C I T O 
Circular. Excmo. S r . : Vista la ins-
tancia elevada a este Ministerio por el 
comandante dé I N G E N I E R O S D. Joa-
quín Otero Ferrer , autor en colabora-
ción con el "capitán de diciha Arma, dv-'' 
Manuel Arias Paz, de !a obra "Ca r t i i h 
•de Automóviles", para cuya segunda edi-
ción solicita la declaración de utilidad, 
he resuelto, a prop-uesta del Estadb Ma-
yor Central y previos los informes opor 
tmios, que se adceda a lo solicitado y se?, 
por. tanto la segumda edición de d iAa 
obra, declarada de utilidad para el Ejér-
cito. 
L o comunico a V. E. pana su cono-
cimiemto y cumplimiento. Madrid, 24 d'' 
marzo de 1936. 
M A S Q U E U T 
Señor... 
Circníar. Excmo. S r . : Terminada la 
imipnesión y tirada de 250 ejíMnplares de 
1-1 obra de que es aut-.jr el capitán de" 
E S T A D O MAYO.R D-. José 3ie.¡za La-
gun-a, mandada editar por orden comu-
nicada de 27 de di;veníbrc ii',t-nio y ti-
tulada " L . s pnJ.Jenias fuiv.hnx:ntai!es 
ddl Mafpa en la nueva pr>,yí-cc.ón, Lam-
bcrt Española", he resuclíi- uic 50 
e jemi ía res dc 'la niiiinKi, se criuc-guen al 
interesado en pUrna pVqpiedad c o m o " 
conilprentíid-o en- .,-! a p a ñ a d o r ) ' d ( I-H or-
den circn.'ar de 4 de • :tubre de 1935 
<D. O. núm-. i ^ i ) , y q-^ ;.- el roíl:: se dis-' 
trl'buya gríituitalmcntí . iitrc i<..> C'in-tros, 
Cuerpos y d-ependenciaí que íig"ur.-3n en 
la siguiente relación, haciéndose el en-
vío a lo.s mism. s ;!ir<ctamente p ' r la 
Iniiprenta y Talleres de este AÜniscerio. 
•l-o comun'co a H. ¡ara su cono-
cimiento y cumpli.mienti . Íladri;i, j.5 de 
mairzo de 1936. 
M.i.Sni'-!.ET 
Señor. . . 
REL..\rló.V Ql.E SK CITA 
Administración Central 
Sitbsecreía-ría del Ministerio 5 
Esltaclo 'Mayor Ceiitr-ail 3 
Sección -Cartcg-ráfica dell Estado 
Mayor Central 2 
Bibliotecas 
Biblioteca central ^ 4 
12 Bi'bH-.itccas divisionarias, a do=, 24 
Organismos topográficos 
Sie::ciones Topográficas <le las d'-
visioiiies, Baleares y Canarias, a 
dos 20 
Setcciones Tcipqgráficas de ¡a,~ Ins-
.peooiones generales deil Ejército 
a dos ... • 6 
Comisiones de limites de Portugal, 
Francia y Marruecos, a das ... 6 
Comisión T.ijxigráfica de Marrue-
cos 2 -
Coimis[ón Militar de enlace con el 
Instituto Geográfico i. 
Centros de Instrucción 
Escuela .Superior -de Guerra 2 
Escuela Central de Tiro- (In/fantx.--
ría. Artillería de campaña y cos-
ta) 3' 
Escuela de Apilicación de Caballe-
ría y de Equitación dd E j é r -
cito 2 
Aca.deniia de Infantería, Caiballe-
ria e Intendencia 2-
Academia de ArtilLerí^ f Ingenie-
ros ' 2 
Gruipo EstueJa de I-nfonnwrión y 
topografía artilleras 3. 
Escuela de obse rvadores .aeros-
teros 2 
Escuela de observadcires, tir«, bom-
iba'rdeo y vuielo y combíie de 
Aviación 8 
Plana Majyor Servicios de iwstru-
ción de Aviación 2 
27 de m a r z o de I'Q^ó D . O. núm. 73 
Cuerpos armados 
Estados i í a y o r e s de tres Insipec-
ciones generales, a uno 3 
Estados' Ma.yo.res de ocho di'vásio-
ncs orgánicas y una de Caiballie-
ria. a uno 9 
• l is tados Mayores de d&s. Comati-
dannias MMiiares de Baikares y 
Car/.irifls. a uno • 2 
Comandanciris ^Militares de las t res 
Bases navaües, a uno 3 
J e f a t u r a (!•. Aviación ; 2 
PUaio-s if-swres- de las i6 b r ' ga -
• das de línfanitíría. ^a uno. . . ' . . . i6 
Planas Mayores de ;ia,s t res br ida-
das de Caba'llcria, a uno 3 
P lanas Mayores de las cua t ro Me-
dias b r igadas de Mónitaña, a uno' 4 
P'laíias Aía,y!ores de las oiolio bri-
gadas de A r t i l k r i a , a dos 16 
Pllanas Mayores de 27 regimienitos'' 
de Art i l ler ía (16 Ligeros, cua t ro 
Pesados, cua t ro de Costa, dos de 
jMonitaña y uno a Caballo), a 
uno 27 
P l a n a s M a y o r e s de t r e s Grupos . 
mixtos de Art i l ler ía , a uno 3 
D a s PJanas Mayores , de los Cuer-
i;:os de Art i l ler ía de Ma.rruecos. 2 
D.is Grupos' de Imf.r.r.mación de 
-Artillería, a. uno 2 
(rrupos de defensa contra ae-
ronaves, .a uno •.. . 2 
T r e s Escuadras de Aviación, a dos 6 
J 'ue r ras aéreas de Mar ruecas ... 2 
Total 200 
i\tr,dn:í!. ¿15 de marzo de 1936.—íilas-
quelét. 
R E G L A M E N T O S 
Circular. Exícmo. .Sr.; H e resuelto 
aprobar , con carác te r provisional, el pr i -
njer li^Vo del .reglamento para la instruc-
ción elemental de las fuerzas de A V I A -
C I O N , l i tolado " R e g l a m e n t o de Ense-
ñanza de Vue lo y Manual de V w l o " , re-
dactado por la ponencia 'ncmbrada al 
e lec to por el A r m a de Aviaoión. y auto-
r izar a la Dirección general de" A e r o -
náutí'ca. pana que dé la dis tr ibución que 
proceda a los i.ooo ejemiplares, de que 
Consta la edición, en t re el personal y de 
pendencias de dicha A.rma, al precio que 
opor tunamente fije. 
I-o comunico a V . E . p a r a su cono-
oimiento y cumplimiento. Madr id , 24 d« 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor . 
V E N T A D E O B R A S E N L A I M -
P R E N T A Y T A l L L E i R E S D E E S T E 
M I N I S T E R I O 
Circular.^ E x c m o . S r . : T e r m i n a d a 
la impresión- y t i r ada de 1.400 e j e m -
p l a r e s d e los t a m o s I y I I d e la o b r a 
"Geogralfa de Mar ruecos .—^Pro tec to -
r a d o jr P o s e s i o n e s de E s p a ñ a en A f r i -
ca" , r e d a c t a d o s p o r la . C o m i s i ó n H i s -
t ó r i c a de las C a m p a ñ a s d e M a r r u e c o s 
y m a n d a d o s pti'blicar por este. Min is -
ter io , he resueilto que d ichos ejetn'pla-
r e s se p o n g a n a la ven t a al prec io de 
12 p e s e t a s el t o m o I y 18 ipesetas el I I , 
y q u e se r e m i t a n a los C e n t r o s , Cuer -
pos y Deperi 'denicias que figuran e n la 
s igu ien te r e l a c i ó n . e l n ú m e f o de e j e m -
plares ' d e c a d a t o m o que se indica, 
s i e n d o a b o n a d o el i m p o r t e total- por 
las re ' fer idas en t i dades d i r e c t a m e n t e al 
P a g a d o r de l m e n c i o n a d o Es t ab l ec i -
m i e n t o . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su. co-
no ciim i en.to y c u m p l i m i e n t o . Aíadr id . 
24 de m a r z o de 1936. . 
MASQUELET 
S e ñ o r . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a ( S u b s e -
c r e t a r í a ) 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a ( E s t a d o 
M a y o r C e n t r a l ) 
B ib l io teca Cen t r a l 
12 Bi'bliote'cas d iv i s ionar ias , a uno . 
E s c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a 
E s c u e l a Cen t ra l de T i r o ( J e f a t u -
r a ) 
E s c u e l a Cen t r a l de T i r o (Sec -
ción de I n f a n t e r í a ) 
E s c u e l a C e n t r a l de " í i ro ('Sec-
ción de Ar t i l l e r í a de cam/oaña) 
E.5'cuela C e n t r a l de T i r o "(Sec-
ción de Ar t i l l e r í a de C o s t a ) . . . 
E s c u d a de Ap l i cac ión de C a b a -
l le r ía y d e E q u i t a c i ó n del E j é r -
c i to r 
E s c u e l a Cen t r a l de G i m n a s i a ... 
Es 'cuela A u t o m o v i l i s m o de! E j é r -
ci to 
G r u p o E s c u e l a de I n f o r m a c i ó n -de 
A r t i l l e r í a 
C e n t r o de T r a n s m i s i o n e s y E.s tu-
dios Táct icos de feg-enieros '. 
E.S'Cuela de- Ohservado'res y pilotos de 
.^eros.'ación 
Academia de I n f a n t e r í a , Caballería í 
Intendencia 
. \ cademia de .Artillera e Ingenieros. 
•Academia de Sanidad Mi l i t a r 
Colegio P repa ra to r io Mil i ta r d'- Avi -
la 
Laiborato-;o del E j é r c i t o 
Centro de 'Estudios y. Exper iencias 
de La -Marañosa 
Tr^'s Inspecciones generales del E j é r -
-ci'to, a uno 
Ocho divisiones O'rgánicas, a uno.. . 
División de Caballería 
16 br igada de In fan te r í a , a -uno ... 
U n a br igada mi.nta de In f an t e r í a 
(Astur ias) 
D':>s br igadas mixtas de Montaña , 
t6 
a uno 
Dos -Agrupaciones de B?t;dlones de 
'Cazado-res de Afr ica , a uno 
T r e s br igadas de Ca'ballería, a uno. 
Ocho br igadas de Art i l ler ía , a uno. 
J e f a t u r a ' d e Aviación (para distr ibuir 
en t r e los Servicios) 
Comandancia Mil i ta r de Baleares . . . 
Comandancia Mil i ta r de Canarias..-. 
12 
Comandancia Mil i tar de Cádiz 
Comandancia Mil i tar de El Ferrol... 
Comandancia Aíilitar de Cartagena. 
G.'-Ainete Mil i ta r del Alto Coaiisario 
de Mar ruecos 
Cuartel general de las Fu ' i rzas 'Mi-
litares de Mái-ruecos 
Cuartel general d t la Circuíiscripciór. 
Or-v-ntal de Marruciios 
Cuartel g'^neral de la Circutiscriprión 
Occidental de /•.rarruec<;; 
Escolta Presidencial 
40 regimienfxís de Infanter ía . uno. 
Odho batallones de Mon-tínla, a uro. 
Dos regimientos de Carros de com-
iba'te, a uno 
Cuatro batallones de Ametralladora; . 
a tmo • 
Seis 'batallones de Cazado.'-es de .Afri-
ca, a utio ... 
Batallón' Ciclista ... 
Terc io (Inspección) 
Dos Legiones del - Tercio, 1 uno ... 
10 regimientos-de Caballería, a uno. 
Grupo de Escuadron<i de auto ame-
t ra l ladcras cañ-.-nes ' 
Dv.-.ó-'''-' Central de Remonta 
Establecimiento de C n a Cab-jllar y 
Remonta del ; --otecui-p.^o de AÍa-
rruecos 
Des Depó'^itoi de R» cri;' y Doma, 
a uno 
O'cho regimienioi ue Ai'tiUcría lige-
ra, a uno 
Ocho regimicíUos d.; -Artillería ügera 
('obu?e;), a un,,' 
Cuat ro regimiento , .Arriiíeri,-- pe-
sada, a uno 
Dos regimientos de Arti l lería dé 
Montaña , a uno 
Regimiento de Art i l ler ía a caballo. 
T re s Grupos mixtos de Artillería 
(Baleares y Canarias) , a uno... 
Cua t ro regimientos de .Artillería de 
Costa, a uno 
U n Grupo de -Artillería de Monta-
ña (.Asturias) 
Dos -Agrupaciones de ' .Artillería 
(Ceuta y Afelilla), a uno 
Dos Grupos de Información de Ar-
tillería, a uno 
Dos Grupos de defensa contra ae-
ronaves, a uno 
11 Pa rques de Art i l ler ía , a uno ... 
Batal lón de T i radores de Ifní 
Regimiento 'de- Zapadores Minado-
res 
Ocho batallones de Zapadores Mi-
nadores, a uno 
Grupo de Zapadores Minadores de 
la división de Caballería 
Regimiento de Transmisiones. . . 
Regimiento de Aerostación 
Dos regimientos de Ferrocarriles, 
a uno 
Grupo de -Alumbrado e Iluminación. 
Batal lón de Pontoneros 
Cua t ro Grupos mixtos de Ingenieros 
(Baleares y Canaria.s), a uno 
Batal lón de Zapadores Aíínadores 
de Melil la 
Batal lón de Transmisiones de Ma-
rruecos • 
Ocho Grupos divisionarios de In-
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Dos compañías de Intendencia (Ba^ 
leares y Canarias), a tino ... "... 
•Dos Comandancias de Sanidad Mili-
tar ccn sus Grupos, a cuatro ... 
Cinco Grupos de Fuerzas Regula-
res Indígenas, a uno 
Taller de Precisión de Artil lería. . . 
Cinco Mehal-las Jalifianas, a uno. 
Maestranza y Parque de Ingenieros 
de G u a d a l a j a r a 
Establecimiento Central de Inten-
dencia ^ 
E.stablccim¡eiito Central de Sanidad 
Militar 
Inspección de Intervenciones Alili-
tares do Marruecos 
M a d r i d , 2 4 d e m a r z o ' d e 1 9 3 6 . — 
q u e l e i . 
C U A R T A S E C C I O N 
T E L E M E T R O S 
Circular. Excino. S r . : Visto el infor-
me de la Sección de Artillería de costa 
la Escuela Central dé Tiro, favora-
ble ai empleo del plano reductor automá-
tico proyectado i>or el coronel de A R T I -
LLERIA D. Juan Ctastilla, en fes bate-
rías de Costa que, con u n radio de ac-
ción superior a iS kilómetros se esta-
blezcan en posicíorres cuya cota no per-
mita utilizar, por fal ta de exacbitixd, los 
telémetros tíe base vertical, he resuelto 
declarar de aplicación el mencionado pla-
no, a las baterías de Costa que, en lo 
sucesivo,' se monten en las condiciones 
expresadas, siempre -que la constitución 
topográfica' de la cosita no se oponga a 
la utilización del referido sistema. 
Lo coniamieo a V. E. para 5u cono-




de la refer ida Comisión de Táctica, el 
teniente coronel mencionado y que se 
haga cargo de la expresada. Secretaria, 
el comandante dé Infanter ía , con destino 
en dicho centro, D. Juan Be ma l Segura. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
marzo de 193O. 
-Vl.'^.igutxjii 
Señor. . . 
d i r e c c i ó n Q e n e r a t d e h a r v 
náutiCíi 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuel le 
que el personai 'de jefes y oficiales 
que a cont inuación se relac-iona, per-
teneciente a l A r m a de A V I A C I O N 
M I L I T A R , pase a ocupar los des-
t inos que a cada uno 'se le señala. 
L o comunico a V. E . par-a su co-
noc imiento y cumpl imiento . Madrid, 
24 de m a r z o de 1936. 
-ViASyL iij^'j 
Señor . . 
REL.\CION g U E SE CIT.A 
Teniente coronel 
D. Anton io Fer re i ro Navar ro , de 
"Ev.entual idades" , a la tercera Ins -
I>ección general dei Ejército. 
C O M I S I O N D E T A C T I C A 
C A S O O S • 
Circular. Excmo. S r . : Por haber cau-
sado baja por orden circular de 14 del ac-
tual (D. O. núm. 65), en el destino que 
como agregado en el Estado Mayor Cen-
tral, desempeñaba el teniente coronel de 
I N F A N T E R I A D . Fidel de la Cuerda 
Fernández, quien a su vez desempeñaba el 
cargo de secretario -general de la Co-
misión de Táctica, cuyo cometido con 
arreglo al artículo i j del reglamento para 
• el régimen de dicho organismo, ha de; 
recaer en un jefe que se encuentre des-! 
tillado en el Es.tado Mayor Central, he 
dispuesto cese en el cargo de secretario 
Comandantes 
D. Anton io Dominguez, Olar te , de 
la P lana Mayor de las T r o p a s de ios 
Servicios de Mater ia l e Ins t rucc ión y 
ag regado a la Dirección genera l de 
Aeronáut ica , al Negoc iado de Pe r sona l 
de la Jefatura de Aviación, continuan-
d o ag regado a la Dirección generah 
D. Rafae l L ló ren te Sola, del Ser-
vicib de I r t formación, a la Oficina de 
M a n d o de la J e f a t u r a de Aviación. 
D. Al fonso F a n j u l Goñi, de la Pla-
na M a y o r d e las Tnapas de los Ser-
vicios • de Mater ia l e Ins t rucc ión , al 
' Servicio de In fo rmac ión . 
¡ D. Nice to Rulbio García, de "Even.-
- tual idades" , a la P lana 'Mayor de las 
i Trompas de los Servicios de Mater ia l e 
^ Ins t rucc ión . 
': D. Eusebio Verda del Vado, de se-
^ g u n d o jefe de la Escuad ra iiúm. 2, a 
; la p l ana Mayor de las T r o p a s de los 
' Servicios de Material e Ins t rucc ión . 
Capitanes 
D. Fe rnando Villaltoa Rubio, de la 
P lana Mayor del Serivicio de! Mate-
rial, ail E s t a d o M a y o r Centra! -ici 
E jé rc i to . 
D. I smae l W'arleta di- ia L'u 'ntai ia, 
de la E s c u a d r a n ú m . j , j^ 'c .le' Gru-
po núm- ^ij, a !a l i f ic ina de Mandw 
de la J e f a t u r a de Aviación, <.n p.aza 
de comandan te . 
D. J o s é de la Roque t te y Roi i ia , 
de jefe de las p-ucrzas Aérea.-, do la 
Zona Or ien ta l de Marruecos , a la Ofi-
cina de Mando, e n plaza de coman-
dante , y a g r e g a d o sin per ju ic iu d<- su 
des t ino a !a Dirección genera.! de -Ae-
ronáu t ica . 
D. Pecíro García Orcas i ta - , d t ia 
O'ficina de M a n d o de la Jefatura" de 
Aviación, al E s t a d o M a y o r Central . 
D . Luis R a m b a u d Gomá, de ia 
cuadri l la de H i d r o s del Ata layón , a. 
Servicio de Pro tecc ión del N'uefo (Me-
teorología) . 
p . L e a n d r o Cañete Heredia , de 
" E v e n t u a l i d a d e s " y ag regado ai Ser-
vicio de Pro tecc ión del Vuelo, al mis-
m o , de plant i l la . 
iD. J o s é /Muñoz J iménez Millas, de 
Eventua l idades , a la Escuad ra n ú m . 3, 
G r u p o núm. 23 ( L o g r o ñ o ) . 
D. Gui l lermo R o m e r o H u m e , d t 
"Even tua l i dades" , a la E s c u a d r a ' n ú -
m e r o 3, Grupo núm. 23 (Lo 'groño) , en 
•plaza de o^bservador. 
Tenientes 
D. Je sús Fe rnández Tudela , de 
" E v e n t u a l i d a d e s " , a la Escuadra nú-
m e r o 2 (Sevilla)-
D. F ranc i sco Márcjuez Yánguas , de 
/ ' E v e n t u a l i d a d e s " , a la E s c u a d r a nú-
m e r o 2, Grupo núm. 12 (Granada ) , 
Teniente de complemento 
D. Cándido P a r d o Pimente] , do aüta 
en si tuación A ) , a la Ds'cuadra núme-
ro I (.Getafe), con obje to de t e rminar 
las p rác t i cas en Avia'ción por un pe-
r íodo de diecisiete meses. 
Alféreces 
, D. Es t eban Mar t ínez Mar t ínez , de 
las T r o p a s de los Servicios de Mate -
rial e ' I n s t rucc ión (Cua t ro Vientos) , , 
a la E s c u a d r a núm. 2 (Sevi l la) . 
D. Fel ipe Galán González, de los 
Serv ic ios de In s t rucc ión (Escuadr i l l a 
de observadores) , ag regado a las T r o -
pas de los Servicios de Mater ia l e 
Ins t rucc ión ( C u a t r o Vien tos ) . 
D. Gabriel! L a r a San M a r t i n , de la 
E s c u a d r a n ú m . 3 ( L o g r o ñ o ) , a las 
Fue rzas Aéreas de Afr ica . 
Madr id , 24 de m a r z o de IQ36.—• 
Masquele t . 
SSÍÁ 27 d'e m a r z o de I1936 D . O . núm. 73 
DISPOSÍCIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
•viu.üierio de la Goberna-
ción 
E x c m o . Sr . : A p r o p u e s t a de V . E . y 
e n *50 de las f a c u l t a d e s que m e c o n -
fiere el d e c r e t o de 7 de s e p t i e m b r e 
ú l t imo {Gaceta núm. 235), en su rela-
c ión c o n el a r t í c u l o del d'e 31 de 
m a y o p r ó x i m o p a s a d o ( D . O . n ú m e -
r o 123), h e c h o s e x t e n s i v o s a e se I n s -
t i t u t o .por o rden de e s t e D e p a r t a m e n -
t o de 20 de s e p t i e m b r e del m' i smo a ñ o 
{Gaceta núm. 268), 
VenRO en d i s p o n e r que e l t e n i e n t e 
de la "Comandanc ia de H u e l v a D . R a -
m ó n J i m é n e z M a r t í n e z p a s e a . l a s i t ua -
c ión de d i spon ib l e R u b e r n a t i v o e n las 
cond ic iones que d e t e r m i n a el a r t í c u -
lo q u i n t o del d e c r e t o de 7 de s e p t i e m -
b r e c i t ado , con r e s idenc i a e n d icha ca-
pi tal , q u e d a n d o a g r e R a d o p a r a h a b e - , 
r e s a la C o m a n d a n c i a d e e s t a p r o v i n -
cia, y p a r a d o c u m e n t a c i ó n y d e m á s 
e f ec to s , a l 1 7 ° T e r c i o . 
'Lo d igo a V . E . o a r a 'SU c o n o c i -
m i e n t o y e f ec tos . M a d r i d , 25 de m a r -
zo J e 1936. 
T. »., 
JUAN J . CREUADES 
S e ñ o r I n s p e c t o r genera ' l de la G u a r -
dia 'Ci'vil. 
E x c m o : S r . : 'Como resul tado del con-
c u r s o a n u n c i a d o po r o r d e n de e s t e 
Depar t amen to de 7 del ac tual {Gaceta 
ríúmero. 71) p a r a c u b r i r u n a v a c a n t e 
de t e n i e n t e que ex i s te en el P a r q u e 
(Móvil de ese I n s t i t u t o , 
E s t e M' in i s te r io h a r e s u e l t o n o m b r a r 
p a r a o c u p a r l a al de d icho e m p l e o , con 
des ' t ino en l a ' C o m a n d a n c i a de .Toledo, 
D . J o s é N a v a r r o A z a ñ ó n . 
L o d igo a Y. E . p a r a su conoc i -
m i e n t o y e f ec to s . M a d r i d , 25 de m a r -
zo de i'gsó. 
p. D., 
JUAN J . CREMADES 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de la G u a r -
dia Civil . ^ 
de abr i l de 19131, f u n d á n d o s e 'para 
e l lo en que en 9 de es te mes. de i9Z4, 
h a l l á n d o s e en s i t u a c i ó n de " S e p a r a d o 
de l s e r v i c i o " , so l ic i tó su p a s e a la se-
g u n d a r e s e r v a con los benef ic ios ex -
p r e s a d o s , cuya so l ic i tud se d e j ó sin 
e f e c t o y c u r s o p o r e l I n s p e c t o r g e n e -
ra l del m e n c i o n a d o I n s t i t u t o , po r ca-
r e c e r de d e r e c h o a lo sol io í tado, ba-
s á n d o s e en q u e el d e c r e t o c i t ado era 
de ún ica a p l i c a c i ó n a los j e f e s y ofi-
ciales 'que se h a l l a b a n en a c t i y i d a d : 
i C o n s i d e r a n d o 'que al p ro toui lgarse 
el d e c r e t o de r e f e r e n c i a de 23 'de m a r -
z o de 1934, d e t e r m i n a b a c l a r a m e n t e 
h a b í a de exis t i r e x c e d e n t e s en sus 
r e s p e c t i v a s esca las p a r a .o to rgar les es-
tos bene f i c io s : 
iConsiderando, , a d e m á s , ^que, aun ' 
c u a n d o al S r . G ó m e z G a r c í a se le h u -
bi'era concedid 'o la v u e l t a a a c t i vo en 
aque l l a f e c h a , t a m p o c o h a b r í a exce-
den tes , p u e s t o que ' p r e c i s a m e n t e en 
aque l m e s 'hubo de a s c e n d e r s e a G e -
nera l a u n c o r o n e l en vacan te , p r o d u -
cida po r p a s e f o r z o s o a r e s e r v a de 
o t ro , 
E s t e Aí in i s t e r io h a r e s u e l t o deses t i -
m.ar l o q u e p r e t e n d e , p o r ca rece r de 
d e r e c h o a l o q u e sol ic i ta . . 
L o d i g o a 'V". E . o a r a s u c o n o c i -
m i e n t o y e fec tos . M a d r i d , 23 de m a r -
zo de 1&36. 
P. D. , 
JUAN J . CREMADES 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de Í3 G u a r -
dia Civi l . 
E x c m o . S r . : V i s t a la i n s t a n c i a p r o -
m o v i d a p o r el G e n e r a l de 'b r igada de 
la G u a r d i a Civil, en s i t u a c i ó n de p r i -
m e r a r e se rva , D . M a n u e l G ó m e z G a r -
cía , so l io i t ando le sean de ap l i cac ión 
los p r e c e p t o s del d e c r e t o de 23 de 
m a r z o de 1934 {Gaceta n ú m . 84), que 
h a c í a e x t e n s i v o s a •dicho I t i s t i í u t o los 
b e n e f i c i o s de los d e c r e t o s de 25 y 29 
E x c m o . S r . : E n v i s t a d e lo so l ic i ta -
d o p o r el t e n i e n t e c o r o n e l de ese I n s -
t i t u to , , en s i t u a c i ó n de d i spon ib le g u -
b e r n a t i v o en las cond ic iones que de-
t e r m i n a el a r t í c u l o del d e c r e t o 
de 7 de sep t iembre ú l t imo {Gaceta n ú -
m e r o 235) , con r e s i d e n c i a en T a r r a -
g o n a , D . P e d r o C e r d á s R a m i S j 
E s t e M i n i s t e r i o h a t e n i d o a b ien 
c o n c e d e r l e el c a m b i o de r e s i d e n c i a a 
Va lenc i a , q u e d a n d o a g r e g a d o p a r a h a -
be re s a la C o m a n d a n c i a de V a l e n c i a 
I n t e r i o r , y p a r a d o c u m e n t a c i ó n y . de-
m á s e f e c t o s al q u i n t o T e r c i o . 
L o d igo a V . E . p a r a su conoc i -
m i e n t o y e f ec tos . M a d r i d , 23 ,de m a r -
z o de 1936. 
p. D. , 
J U A N J . CREMADES 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de la G u a r -
dia Civil . 
•Excmo. S r . : E s t e M i n i s t e r i o h a re-
s u e l t o d e c l a r a r a p t o s p a r a el a s c e n s o 
al e m p l e o i n m e d i a t o , c u a n d o po r a n -
t i g ü e d a d l e s c o r r e s p o n d a , a los j e fes 
y 'Oficiales de la G u á r d í a Civil com-
pre^ndidos en l a s i g u i e n t e relación, 
q u e p r i n c i p i a con O . B a l d o m e r o To-
r re s M a r t í n e z y t e r m i n a con D'. A.-!-
to'nio IMan ja r ín C e n t e n o , por reunir 
l as cond i c iones r e g l a m e n t a r i a s . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 
2'! de m a r z o de 1936. 
V. ü.. 
J l ÍAN J . UREMADES 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de la Guir-
dia Civil . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel. 
D. B a l d o m e r o T o r r e s Mar t ínez . 
Comandantes. 
D . A n d r é s G a r c í a P é r e z . 
D . A l f r e d o . S e m p r ú n R a m o s . 
Capitanes. 
D . A n t o n i o E s c u i n L o i s . 
D . P a b l o M a r t í n e z D e l g a d o . 
Tenientes. 
D . Baut is ' ta M a r i C lé r iguez . 
D . H i g i n i o Gil Ga rc í a . 
D . A n t o n i o G u e r r a Ga l l ego . 
Alféreces. 
D'. M a x i m i n o B e n j a m í n Páez . 
D . J u l i o M a e s o H o y o s . 
D . P r u d e n t e C i l l e rue lo García . 
D . S i m ó n C a r r a n z a A íonzón . 
D . V a l e n t í n Gil Garc í a . 
D . L u i s T o r r e s A s e n s i o . 
D . V a l e n t í n D e v e s a Vi l l a lón . 
D . A n t o n i o F e r r a d á n Cos ta . 
'D. V i c e n t e . M o r e j ó n A n d r a d e . 
D'. A n t o n i o M a n j a r í n Cen teno . 
•Excimo. S r . : E n v i s t a de lo solici-
t a d o p o r el t e n i e n t e de Infante-
r ía , con d e s t i n o en el regimiento Vi-
to r ia n ú m . 17, D'. N i c a s i o Rodrí.gutz 
de M i g u e l , 
Es ' te M i n i s t e r i o ha resuelto. con«-
der le la e l i m i n a c i ó n en la ILst.a de as-
p i r a n t e s a i n g r e s o en la Guardia Civi^  
L o d i g o a V . E . p a r a su conoci-
m i e n t o y e f ec tos . M a d r i d , 20 de mar-
z o de 1936. 
p. D.. 
JUAN J . CEEUADE? 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de I j Guar-
dia Civi l . 
D. O. «úm. 73 27 de marzo de 1936 
Excmo. S r . : E n v i s t a de lo solici-
tado por el ten iente de ese Ins-titii-
to, con des t ino en 'la C o m a n d a n c i a de 
Guadalajara, D . M a n u e l M o r a l e s Ga-
llego, . 
Este Min i s t e r io ha r e sue l to conce-
derle el r e t i ro con las n o v e n t a cen-
tésimas del sue ldo r e g u l a d o r del e m -
pleo de capi tán , c o m o c o m p r e n d i d o 
en la ley de 9 de marzo de 1932 {Gaceta 
'.¡úmero 7 i ) . a b o n á n d o s e l e ej habe r 
pasivo mensua l de 562,50 pese tas , que 
percibirá, a pa r t i r de p r i m e r o de abri l 
próximo, p o r la De legac ión .de H a -
cienda de la p rov inc ia de G u a d a l a j a -
ra, por fijar su res idenc ia en dicha 
capital. 
Lo digo a V . E . pa ra su conoc i -
miento y cumpl imien to . M a d r i d , 23 
de marz®. d e 1036. 
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
Señor I n s p e c t o r generá l de I3 Guar -
dia Civil. 
Excmo. Sr . : E n v i s t a . d e lo solici-
tado por el t en ien te de ese I n s t i t u -
to, con des t ino en la C o m a n d a n c i a de 
J a é n , D . A n t o n i o R o m e r o Garc ia , 
E s t e M i n i s f e r i o ha r e sue l t o conce-
derle el r e t i ro con las n o v e n t a cen-
t é s i m a s del sue ldo r e g u l a d o r del e m -
p leo de capi tán , c o m o c o m p r e n d i d o 
en la ley de 9 de marzo de 1932 {Gaccia 
n ú m e r o 71) , a b o n á n d o s e j e el' h a b e r 
pa.'íivo m e n s u a l de .562,.50 pese tas , que 
percibirá , a pa r t i r de p r i m e r o de abri l 
p r ó x i m o , p o r la De legac ión de H a -
cienda de la p rov inc i a de J a é n , po r 
fijar su res idencia en dicha capi ta l . 
L o d igo a V . E . pa ra su conoci-
mien to y cumpl imien to . M a d r i d , 
de m a r z o de 1936. 
p. D., 
JUAN J . C R E M / i o f s 
S e ñ o r I n s p e c t o r genera-l de la Gua r -
dia Civil. 
E x c m o . Sr . : E n v i s t a de .lo solici-
t a d o por el ten iente de ese . Ins t i tu -
to, con des t ino en la C o m a n d a n c i a de 
Sevilla, E x t e r i o r , D . A n t o n i o Correa 
Correa , 
E s t e M i n i s t e r i o ha resue l to conce-
derle el r e t i ro con las noven ta cen-
t é s i m a s del sue ldo r e g u l a d o r del em-
p l e o dé capi tán , c o m o camprendid-.. ' 
en la ley de 9 de mar>:o de 1932 (Gacila 
n ú m e r o 71), abonái ' .dose 'e el hab^-r 
pas iyo m e n s u a l de 5-52.50 -nesetas, que 
percibirá , a pa r t i r de p r i m e : o de abr:': 
p r ó x i m o , p o r la Delegac ión de Ha-
cienda de la provinc ia de Sevilla, Oi"-'-
fijar'su res idencia en Hci ja , úe di;.-
provincia . 
L o digo a V . E . para su cono-.-; 
m i e n t o y cumpl imien to . M a d r i d . . 
de m a r z o de 1936. 
p. D., 
JUAN J . CKEM.'.PE? 
Señor I n s p e c t o r genera l de la Gua.-
dia Civil. 
(De la Gaceia núm. 86) 
MADRID.—-iMrRENTA Y TALLERES DEI. MI-
N I S T E R I O B E LA GÜKRRA 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 , 
Número o pliego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I O N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
Al D i a r i o Of ic ia l y Co lecc ión 
L e g i s l a t i v a io>75 
Al D i a r i o Of ic i a l . . . 8,50 
A la C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . . . 2,7$ 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
Al D i a r i o Of ic ia l y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a 21,50 
Al D i a r i o Of i c i a l . . . 17,00 
A la Co lecc ión L e g i s l a t i v a . . . , 5 .5° 
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• 
L a s suscripciones par t icu lares se admi t i rán , como mínimium, por un semestre, principiatido en primero ; 
de enero, abril, jnlio u octubre. E n las suscripciones que se h a g a n después de las citaidas fechas , no se ser- = 
vi ran números a t rasados n i se h a r á descuento alguno por es te concepto en los precios fijados. : 
Los pagos se h a r á n por an t ic ipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal , se indicará el | 
número y fecha del r e sgua rdo en t regado por la ofi ciña correspondiente . _ [ 
Las reclarnaciones de números., o pliegos de una u o t r a publicación que hayan de jado de recibir los se- \ 
ñores suscriptores, se rán atendidos g ra tu i t amente si se hacen en estos p lazos : _ = 
E n Madr id , las del DIAMO OFICIAL, dent ro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección I 
Legislativa en iguaí per íodo de t iempo, después de r e c i b i r el pliego siguiente al que no h a y a l legado a su = 
poder. _ ^ _ ' ^ I 
E n provincias y en el e x t r a n j e r o se en tenderán ampliados los an te r io res plazos en ocho días y en dos ? 
meses, respect ivamente . | 
Después de los plazos indicados no se rán a t end ida s las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa- I 
nadas de su importe, a r azón de 0,50 pesetas rada n ú m e r o del DIARIO OFICIAL o pi'iego de Colección | 
Legislativa. ^ . , , . = 
E n los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, = 
debe señalarse siempre, a más del año a que cor responden , el número que cada publicación lleva córrela- ; 
t i vo ; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la p r imera p l a n a , y los pl iegos de Colección al pie de l a misma, y, | 
en defecto de ésta, indiquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. | 
I Pu&ücaclones oScInies pe se halan de uento en esta fidoilnlstranón I 
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Diario Oficial 
T o m o s de todos los años.—^Tornos encuadernados 
en holandesa por t r imest res , de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos .—Tomos 
encuadernados en rús t ica a 10 pesetas : Desde el 
año 1930.—Números sueltos correspondientes a los 
años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
=;iti];iiiEiiiiiiitBiiCiiKiisiieiiiii 311BIII ji ai) iM tilín Di:aiiiiii]iii!iii:ir-u<ii'ít'i ' si.i-it^ií-ir 
i Colección Legislativa 
I Tomos , de todos los años .—Años 1881, 1884, 1885, 
= 1887. 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese 
= tas el tomo encuadernado en r ú s t i c a ; 14 en ho'an-
^ desa, nuevos, y var ios tomos encuadernados eii ho-
I landesa de dist intos años, en buen uso, a 10 pese-
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de var ios años, a 0,50 
I pesetas uno. ; j 
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La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de' la Impren ta y Tal leres del M i n i s t e r i o de la Guer ra . P o r consiguiente, todos los 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán di r igirse al señor Admin is t rador del DIARIO. OFICIAL 
dei Minis ter io de la Guerra , y no a la refer ida I m p r e n t a , ^ 
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I A N U N C I O S : ¡ 
i L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S 1 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
I Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Adminiatrador del D I A R I O O F I - | 
i C I A L del Ministerio de la Guerra = 
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